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(PNUD). Malgré des progrès dans la lutte contre la 
pauvreté, 25 % de la population vit en dessous du 
seuil de pauvreté. 
Soutien de la Suisse 
La Suisse est active au Népal depuis 1959. Dans le 
cadre de sa Stratégie de coopération 2013 – 2017, 
la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) soutient, conjointement avec la Division sécu-
rité humaine (DSH) de la Direction politique (DP), 
d’une part le développement d’un Etat intégratif, 
et d’autre part l’amélioration des conditions de vie 
socioéconomiques de la population marginalisée, 
notamment son meilleur accès aux services publics 
dans les zones rurales. Dans le dialogue politique au 
niveau national, la Suisse s’engage pour le dévelop-
pement de l’Etat local et dans les domaines de la 
migration et des droits de l’homme. Géographique-
ment, elle concentre son engagement surtout sur 
deux régions du centre et de l’ouest du pays, dans le 
but de permettre et de faciliter l’accès de la popula-
tion rurale aux services publics. 
Développement d’un Etat fédéral intégratif : 
amélioration de la sécurité humaine et de 
l’état de droit 
Au Népal, la Suisse s’engage pour la mise en place de 
structures étatiques inclusives et efficaces, au niveau 
national et local. En mettant l’accent sur la sécurité 
humaine et sur l’Etat de droit, la Suisse contribue à 
combattre la culture de la violence et une impunité 
très répandue. 
La Suisse soutient un projet dont le but consiste, 
d’une part, à donner aux habitants des communes, 
notamment aux femmes, les moyens de faire valoir 
leurs droits auprès du gouvernement local, appelé 
à mieux rendre des comptes. D’autre part, la Suisse 
soutient le développement des capacités des struc-
tures administratives locales, pour de meilleures pres-
tations des services publics. Environ 60 communes et 
4’000 villages ont pu bénéficier de ce projet. 
Sachant qu’un développement durable n’est 
possible que dans un contexte de paix, la Suisse 
cible son travail au Népal sur le soutien à un Etat 
démocratique inclusif et sur la promotion d’une 
administration tenue de rendre des comptes. La 
garantie des droits de l’homme et de l’Etat de 
droit par les institutions publiques et l’amélio-
ration de la sécurité alimentaire et des possibi-
lités de revenu font partie de ses objectifs. Au 
Népal, la Suisse est surtout active dans deux 
régions, au centre et à l’ouest du pays.
Contexte
Depuis la signature de l’accord de paix en 2006, le 
Népal est un Etat fédéral démocratique. Malgré ce 
progrès survenu au terme de dix ans de guerre ci-
vile, le pays est confronté à d’importantes difficultés 
socioéconomiques. Il s’agit notamment de carences 
dans les domaines des droits de l’homme et de l’Etat 
de droit, d’inégalités sociales et économiques entre 
plus de 125 groupes ethniques différents, et de 
l’absence de constitution. Le Népal a une croissance 
économique de 4 % et occupe le 157ème rang sur 
187 dans l’indice de développement humain du Pro-
gramme des Nations  Unies pour le développement 
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Partenaires
 › ONG suisses, par ex. Helvetas Swiss Intercoope-
ration
 › Ministères, par ex. le Ministry of Federal Affairs 
and Local Development (MOFALD)
 › Organisations de la société civile locale, par ex. 
le Center for environmental and agricultural Po-
licy Research, Extension and Development (CEA-
PRED), la Local Initiative for Biodiversity, Research 
and Development (LIBIRD)
 › Organisations multilatérales, par ex. la BM, la 
Banque asiatique de développement (BAsD), l’ICI-
MOD
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement 37.7
DDC : Coopération globale 1.8
DDC : Aide humanitaire 0.6
DP : Division Sécurité humaine 1.3
Total 7.0
Amélioration des bases d’existence de 
groupes défavorisés
Au Népal, la Suisse s’investit pour une amélioration 
des conditions de vie et de la sécurité alimentaire de 
la population. Elle soutient en particulier une gestion 
durable des ressources naturelles que sont la terre, 
l’eau et les forêts. 
La mise en place de systèmes d’irrigation fonction-
nels et fiables a durablement amélioré la sécurité ali-
mentaire de 2’900 ménages, dont 60 % font partie 
de groupes défavorisés. Grâce à ce projet, des petits 
paysans marginalisés, parmi lesquels on compte de 
nombreux ménages gérés par des femmes, reçoivent 
un accès meilleur et plus fiable à l’eau pour irriguer 
leurs champs et augmenter leurs possibilités de ren-
dement. 
Coopération multilatérale
Dans le but de réduire la pauvreté, la Suisse soutient 
le Programme de développement de la gouvernance 
locale et des structures communautaires (LGCDP), 
conjointement avec d’autres donateurs bilatéraux 
(notamment Danemark, Allemagne, Grande-Bre-
tagne et Norvège) et multilatéraux, comme la Banque 
mondiale (BM) et le système onusien,
En outre, la Suisse soutient, depuis qu’il a été créé, le 
Centre international de développement intégré des 
régions de montagne (ICIMOD) et un projet agricole 
du Centre international d’amélioration du maïs et du 
blé (CIMMYT).
Thèmes transversaux : égalité entre hommes 
et femmes, sensibilité aux conflits et migration 
Au Népal, étant donné la violence domestique très 
répandue et les séquelles de la guerre civile, la Suisse 
s’engage en parallèle pour l’égalité entre hommes et 
femmes ainsi que pour une gestion des programmes 
sensible aux conflits. Les programmes prennent aus-
si en compte les changements socioéconomiques 
qu’engendrent la mobilité et la migration.
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  147'180 km2
Population     27.5 millions 
Taux de croissance annuel de la population    1.2%
Espérance de vie à la naissance : femmes / hommes    68.7 /66.5 ans
Taux d’alphabétisation des adultes femmes / hommes   46 / 71%
Produit intérieur brut (PIB) par personne  690 USD
Part de la population vivant avec moins de 2 USD par jour  57.3%
Conseil communal à Nangelkhola. 
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Des femmes vendent leurs produits au 
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Visite d’une déléguée du centre City 
Awareness, qui sensibilise les femmes 
des régions rurales à leurs droits. 
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